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DIARIO
MiétCQleS 18 marzo 1907
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE.LA GUE·RR.A
REALES ÓRDE1~ES
CM
r
ximo pasado, SEl hp, servido conce\.t~rl~ lice?cia para con~
traer matrimonio con D.a Leonor L,eha Mier Vl1I~D':leva.
- De :re~..I orden lo digó al. V. l"c. p~1:a BU conOfiumumto
y demás efectos. Dh')s guard@ tÍ, V. ;JJ. mUl3hos afie:;;.
. Ma,drid 12 de marzo dGl 190'?
LoÑo
SeJlor Presidente del Córu:loja ::Jlip}~e:':::1o de, (luerm y Ms,-
liiSIi&Mí "' e1&
PARTE OFICI.,liI-A.
........_------_.~~~
Cursos de ir.$h(.ms;~j~ . .. !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) se hl1 SGrTido aprobar i
la Memoria de la Escuela gammiJ de rl'elegrafíll, corr3S- ~
pondiente á los cursos del afio 1905, y disponer Qne so¡
haga constar el agrado con que hit visto ll:'. organización .
dada á las clases de ésta, así como los resultados obteni-
do! en la. instrucción, por el teniente corour.ll, primer jefe
del Centro Eleotrotécnico y de Oomuuicacionefl militares,
D. Rafael Rávena C1avel'o y por los capitanes profesos
O.luis Castal'íón Cruzada y D. Franc!scoLozaRó Gor~·iti. ~
. Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guo;rde ti. V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 190'1.
Loae
Serior C~pitán general de la prim61'íl regi6n.
: ..'
Destinos
Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta formulada por
la Juuta á. que rle refiere la real orden circular da 14 de
enero último (D. O. núm. 14), para cubrir una vacante
de profesor aUXiliar de la clase de eEconomía política y
Administración militar» en la Eseuela Supe.rior de Gue-
rra, el Rey (q. D. g,) ha tenido ti. bien nombrar para el
expresado cargo, al ofieia.l primero de Administraci~n
Militar D. Euseb;o Pascual y Bauzá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guard~ á V. E. muchos afil)fg.
Madrid 12 de marzo de 1907.
Lo~o
Sa:ño!' Capitán general de la primera región.
Bel10res Director de la Esguela Superior de Guerra. y 01'-
dllluador do pagos de Guerra.
= .4Z1
SECClON DE INFANTERlA
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitfl..do por el capi-
tá.n del regimiento Infantería de Valencia núm. 23, Don
Jose Marin Envid, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con. lo
informado por ese Consejo Supremo en 28 del mea pró""
© Ministerio de Defensa
{.·~~.~~~:~.:-.7:,:..~;.2~:;.~."~:.- ~-'.~- :,.:.:.-~ :;~.'.::;q~~f'II'~~~-,'
'~t: ~~~~~~~~.J t:~r~~ q~l}~~;~~~~, ~fl:;r~~~ifi¡~'
[]es'~!m~s
Excmo. Sr.: El Ri~Y (q. D. g.) h~t!lnido á bien dÍS<'
poner que 103 jefes y oH.ciaJ66 do Oabt\llel'ía. eOlllprenclrdog
en la siguiente relaciónt que principt[t con O. Fr&ilcisC'o
UZ1¡ueta B~r.ítez y termiua. con D. Afitlmío G<:<rbalena Ca·
net, pasen á lag situncionea ó á servil: los destinos qtm en
la misma, se les señalan.
Da 1'eal orden lo digo á V. E. pal'a, su conoei.l'llien!;~
y demál efectos. Diol! guardlá V. E. muchoID afio~.
Madrid 12 di m~rzo de 1907..
Lo~o
Sefior Ordana.dor di pa.gos da Guerl'it.
Se!1ores Capitanes g<enerales .de las regiones, Comanulnr·.
te general del Real Cuerpo de Gual'dit\s Alabarderos?
Director genoral de CrÍlt Oaballar y ReUlonta, y Di~
rectores de 13, Escuela Superior dó Guerra, de la AcR."
demía de Oaballería. y de la Es~uela de Equitaci6n
militar.
Relacifm qu~ 8C cita
'!'eniel1te cor.Glltl
D. Francisco Uzquew. }}enite~, ascendido, de dele~,ado mili-
. tar en la Junta provincial del censo del ganado caba-
llar. ,Y muhu' d~ Sevilla, á excedente en IR ~egnnda,
reglOll. .
Comandantos
D. Enrique Chacón Sánchez, ascendido, del eEiouadrón de
~scolta Real, á excedente en la primera región.
.~ AleJandro ~apano é Iglesia, ascendido, de excedente e'tt
la 2.a reglón, continúa en la misma situación Y región.
:11 :Mariano de Zafra y Taviel de Andl'a.de, asoendido, del re-
gimiento Lanceros de Villaviciosll á 0xcedente en lá
segunda. región. .. ,
» Ant{)nio Fernández Clotet, del regimiento lanceros de Es w
paña, á la. Junta provincial del censo del ga.nado caba ~
llar y. mular de sevilla, como delegado militar.
) Francisco de Francisco Diaz, ex~dente en la. primera re.
gión, al reg\aliento L¡¡.noero~ de España. .....
LG~O
D" O, n'6.m: 58
~<l116r brdemJ,dcr de pagos de. Guerra"i SeJ10res CD,pitl.\1J.es generale8 de lo. primera, segunda,
, ' cuarta, quinta, sexto" séptima y octava regiones, y
de Baleares.
TeI!i~nt(ls coroneles
D. Salomón .Jiménez en.donar;, ascenrlido, ayudante de cam-
po del genora] Alaminos, a la comandancia gencrlJ.l de
la segunda r~gión.
~ Angel Arhex é Inés, ascen.dido, excedente en la quinta
. fi?gión, continúa en igual r,ituaci6n.
" Eduardo Ramos y Diuz de Vila, del tercer regimiento
mixto, á la comandancia ele AlgecirM.
7> José Kith y Rodríguez, de la comandancia de Bilbao, al
tercer regimiento mixto. '
" Luis Iribari'en y Arce, excedente en la primera región, tÍ.
la comandancia general de la sexta región,'
» Hafael Albarellos y Saetíz de Tejada, excedente en la
quinta región, á la comandancia de Bilbao.
~mandantefl
D. Segundo I~ópez 'y Ortiz, ascendido, de la'comandancia de
Zarl2go;:a, al primer regimitmto mixto. ,
l) AUgU3l;O Orte~a y Romo, ascendido, del sexto regimiento
mixto, á situación de excedente en la primera región.
» Arturo l~f!cario y Herrera-D!ivila., ascendjdo,de reempla- ,
7.0 en la. primera región, continúa en igual situación,
l) DiegD BeJan<1o y ~3antjo~teb:Jn, del primer .regimiento
mixt.e, á situación de excodente en b segunda región.
;;> Fr:ii1circo Ricat y Gualdo. excedente en la cuaita región,
al cuarto regimiento mixto.
Eew.ción q'w:, se oita
Ooronol
D. Jacaba Gurcia y Roure, 38cendido, de la coiu&,ndancill de
Algedras, a situación de excedente en la segunda
If!gión.
l;'. ... ""' • >); " ro •h1clHJr \Je.pIli:tn g0;~.'3r~.t (le J:~ii..tG~res.
8m3.Oli.};;; Oo,pit:in g'R~HC:~j de h¡, '(l¡;inDfn. I:\!gión 'J Ordena-
dor de )}r.gc$:h GUt:]~ra. ~ ,"
~r.r;cf·'mú"; ;-:'-1'" ¡t\.~"';~Flm( f)f'l~~~t:s.,,~V~~~\.); 'tJJ- ... !i-r.'Uiif:..~liiifr-nut;j
l De3ti!H~$;
! Excmo. ~~.: El R:ey (q.D. g.) se ha servido dispo-! ner qn~ 10:'1 }f'tes y o?Clales de Ingenifelros comprendidos
1 en la, slgulente relacIón, que cornienza con D. JacoboI ~~rcm y. Roura .y tel'~ina ~:m~. Agustín losce~tales y
~ ... pena, pasen a Eier'V!¡ los destmos que en la mIsma se
les. señalan.
De 1'631 orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y derruís efectos. Dic-s O"uarde á V. .ID; muchos atloS".
f.ladrid 12 d@ m~Jr3lq de 1907,
Ofty~tm~e3
D. EJ.un~dé} M~trquerle y Ruiz Delgado, ascandido, del cuar-
to l'.3gi.r,üe;J.to il?1Xto, ~.\_ ln.cormtwlancir. de Vnlladolid.
» Jeróninio Hobl'sc1o yiYlm:f:inez de Arbulo, ascendido, del
quinto regimionto mixto, ::.! mÍEm,lO.
~ ;rosé ,REdondo 13r.lleI3t8r, 9.ficeu'.lido, do la compañia de
Teló~rafosda la cOi..:l1mdnnciv. de l'tfenorca, á la da Za-
padores (le ia misma cOillllEdancia.
» l:Ieriberto lv]ll.di\ Durán y Oaz!\lpél1, uf'cendido, del ouar··
to regimiento mixto á la comandaucia-de Burgos.
:lo Cadm; I:arutel1 y Powor; dí1 In compa~lia de Zapadores
I de la ccmandanciu de M("JlOl'Cll, al f!(:)xto regimiento
1
I »Juii:1i~:~ih[¡sy Vicuña, alumno de la lJ:scuela SUljerior
de Guerra, de la comandancia de Valladolid, al sexto
13 marzo 19M
- . .t.XCem1~ma
Excmo. St.: Aecfldienil.o t. lo solicitado por 01 Cllpí-
t¡\l'. l13lo, co:nJf;.:Jdt.ne;,u ,16 A¡·¡-,:Jleda de Menorca O. lo-
¡'f;',.,:O fl0 !¿~ L:~H~t¡f: y :;16,'.'..... d, l';f'Y (q _D. 1;",) folo'hl\ SOl'-
v:r: \':J,ytÍi...dc d i'""e it;;HU~Cl')jl(1.3 6}¡:CtJct<:lJitlil, con re·
'sidellciaen la primera región, como coID¡Jrendido en la
-~-
, !.i:x~l~O. ~r.: '::'<pl:obr;1,ndo lo propuesto por V. E. á
'::6,) ~\tht¡lsterIQ <':l\ 8 del mes actm!l, el Rey (q. D. g.l ha
!~):oido ñ hier,. aiBJ'OlWI:' ql1é~ el capitán del quinto Depósito
n::\ ::"cr:el:V~ d~ Ca,bal!ería, D. FeHl36 Gómez-Acebo y Torre,
}J'1'-!f; dastm{~tlo nI escuadrón do Escolto, Real.
, , Do ixml 01'C~I3l', .lo digo IÍ, 'v. E. para su ,conocimiento y
'Btccto,s c,:nsiguümtes. Dios gua,rde á V. E. mucho3
f}/:'-6~J. Madrid 12 de marzo de 1907.
Loi\l'O,
LoÑo
Sefím' Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
J,~.lhb,9J.. de.r LlS.
;~:ej-¡1.~·if:8 CD.piümes 11'\'lllel'ilJes de la primera y segunda re-
gJ()i},e;>i :/ Or~:b';'~).¡Hlürde pügo~~ dA Guerr9h
S~';I1or ~~,~p.lt~5rt ¡~'GnGr¿~.l d~) 18.· Pi1ÍLu3.r:1 J."egióll.
b~:!1ol' Prasiuentc do la J l1utP, Facultativa de Axtilbrja.
Exctno. Sr..: ElI\r~:y (q. :D. g.) se hn. servido disponer
que 61 CGitj1Y,'! l!.1i. ,h;ú_c~ti¡iI mm'{j Gaí'v~,iai> Que manda el
qrünto i'egimieni:::, U;Oi1tn.,~O di;; A¡:tíheria., fórme p&rte de
11' Junta F';~cnlt(,.tjvndf.l :11'I':'1'", sin dt:jar de desempefíar
el mando tlel t'xpr::'sado n~g:mümtc; y que el de i,~:uu.l
t'l'"P:",O ,~k,1 Bi'gm.Hlti :a:gimbnto montalio D. F¡'anciscc;
f;,:sah¡s y iJailino, d.()je de ÍOl'C}¿lr pal'te de la expl'esadp,
j·~lJ:~t~..
D:3 real orden lo ¿ig:.l ¿:Y., H:. 'Para su Conoeinüelltü
y ~.t{~ll~¿;.G"<\ f)Lj~~í:ÜH. .l)i.OEi tri1~'~"df~ ~"'\1.. E Q mnchcfJ afias ..
;···::-··~{1.tJ.(1 i ~1 Uf) mi];'·~.;() del lL';O ¡ .
Lo~o
'.
C3,1?I.~!les
TI. Jo~é Jiménez Montero, ascendido, del regimiento C::~7.a-,
o'ores di' Gdieia, á. exeedente en lit octava región.
~. ;jrún:E1 It'Lol1cnda J31Hll(.'O~ n~c811c1ido, del 1{:)girnir.:J.to (jat:tt-
dOr2Fj d8 SBL.~m.a: Ü 0xcedent3 e:J. l~ t0rCGrn región.
~/ Cnl·l-O~ de CaJ~fid[JJ y .Bo:~l'nl~'!1' n,BC?I1f1ic1ü, (~? 1a .A.e~al~;:'.~.d~t
de.!. i:irrnn, fl f':XCt;Uetfi;6 E-D.la, E-epr.l1.Jl8. 1°('[410n.
},;l.i:enio 1.lnraé118 I)ardo. n,;:~ceLldid\"), de la ERcnr-:lu de Equi··
t;",elÓl.l milit¡;r, á oxc,,;del1ts CL! la primerl1, región.
.~ .H.?Sat/ :Borre:O:0 y .Alvar('~' I·.éh~JJdizúl)[üs exeedent.e en la pri·
raBI'8, re~~1Ó~], ni r6g1Jn~.ento lJ~D}~~el'os d.e Vinavlci.o8v,.f~ ,
}) 1'~LíUVTdo "Vn;zru \:8J'{erde, dfsl segundo depósito de reser-
va, n1 qDjr:to Ue!)ÓHr¡~O d(~ !'·::2ül'Vn.
" PIo Aranoón R,obert, clel GC:Ü\'.,o depósito de reserva, al se-
g'..mdo ídcm ifl. ,
,,' Cele..tIno l~Rpiuo¡,;3, Sinchtz, del :lt',gimiento Cazadores da
;\Iuria Cristina, ú excedente en la primera región.
;; 'Manuel de h. Cerda y López Mollinedo, de este Ministe-
rio, al rt:gimicnto Cazadores de María Cristina.
Frime~steZlientes
D. Hilario Etayo Esparza, del regimiento Cazildores de Al-
ma;nsa y alumno de II.l Escuelo Superior de Guerra, a.l
regimiento Dragones de Numancia, continuando en di·
cho centro de emeiíacza..
» Luis do Acuña v Guerra, del regimieD,to Cazadores de
'l'roviño y alumno de IR Escuela Superior de Guerrll.,
al :egimiento Lanceros del Príncipe,' continuando en
dicho C:lutro de em:eñr.nza.
» Al.ltonio GUl'balena Caüet, del regimiento SMatlores de
Almansa, al de Lanceros del Rey.
;'E~:tüjd 12 de mal'ZO de 1\:)07.
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Lo$io
regimiento mixto para el percibo de haberes, en plaza
de categoria inferior, continuando en la Escuela Supe-
rior de Guerra.
D. Juan VIgón y i:5uerodiaz, alumno de la Escuela Superior
de Guena, del quinto regimiento mixto, al mismo
para el percibo de huberes en plaza de categoria infe-
rior, continuando en la Escuela Superior de Guerra.
) Diego Fernández Heree, excedente en la octava región, al
priwer r..gimieLltu wi.lCto para percibo de haberes, en
plaza de categoria inferior, prestando servicio en la
comandancia principal de Ingenieros de la octava re-
gión.
» Agustin LOBcertaleB y Sopena, de la comandancia de Bur-
gos, á. la deZarago¡¡a.
Madrid 12 de marzo de 1907.
LoÑo
•
Gastos diversos é imprevistos
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por la
comaudllncia de Ingenieros de Gran Uanaria, y que V. E.
cursó á. este Mlllil:lterio con su escrito de 27 de dICiembre
último, para los gastos de inscripción en el registro de
la. propledal1 y preliwinares de la misma, con wotivo de
la ceSIón hecha, por el Ayuntauüeuto de Uuia, de un te-
rreno para la cunstrucción de un· cuartel, a,i comO dtll
agua uecesaria para el mismo, el Rey (q. D. g.)ha teuido
a uien aprobarlo; debiendo ser cargo su impol't" al capi-
tulo 12, arti,;ulo único del presupuesto Vigente «Gastos
dIverbol:l é lwpl'evistlJlH, segun dtlt\jrt;l1iua la real orden
circular de l:!O de jUlIO de 1l:!04 (C. L. núm. 141).
De real orden lo dIgo á V. ~. pura su conoCImiento
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos atlos:
Madrid 11 de marzo de .1~07 .
f;letlor· Capitán general de Canarias.
~ellor Ordenador de pagos de Üuerra.
.s
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
apr(luar el proyecto de recuustruuulOn de la caseta de
carabineros del puesto llH.mado e Puutas), en la. eutrada
del !Juelto de .PH.l:lliJes, que V. K l'ewitlÓ a este Miuiste-
rio con I:lU' escnto al:! ~7 da novIembre del ano proXlwo
pasH.du, si~udQ cargo su preSUpUtSLO, que aSCltlUl.1e á 400
Vest>tlUl, a los 10ul1os que se cousigu.ill vor el MinisterIO
de Hucleí.ida parael'!tdo clase de attlncioutls. .
De real orden lo digo á. V. JJ;. para su conocimiento y
demas efeuto8. DIOS gUll.rde á V. E. muchos ao.08.
Madrid 11 de marzo de l~07.
LaÑo
Sellor Capitán general de la sexta región.
Sanar Director general de Oarabineros.
•
Excmo. Sr~: Visto el escrito dírigidopor V. E. á
este MlUisttlrio en 18 de diciembre del ano próximo pa-
sado, rtlferente al caUlbio de emplazawieuto de la CttStlta
deCalabinerosdtll puebto de «AlpiedL'lls', el RtlY (que
Dios' gUlirdtl) ha teuldo a bien disponer que la úaSt:1ta .
menclulJll..dll. qU'1, con tlUjtlCIÓn al pro) ecto aprobado por
real ordeu de 10 de úÍ-:ltlwbrtl de I~O¡) (D. O. uúm. ~tS1),
debia constrUll'Se en el cüado ¡.>Uuto da IAIIHedl'lu~" se
cambIe de SltUacIóu y Sl;l sÍLú¡' en el sitio denomiuado
cPlaya Salaba!'). li:s aSJmlSWO lilo voluntad de ::). M. que
8e suva Qu'Vouer V. ~. que, pUl' la comaudancia de lu-
gtluieros d~ Sclvilla, Sil pl'uctlda a rtldll.ctar el oportuno
proyectu de adaptaClou lle la clltietd. al nuevo empiuza-
mieutO, conobjtHO de formalizar rtlglamentarillmeute el
cambio, sin perjuicio de empeZar las obras y construirlas
COD aneglo al proyecto ya aprobado; si la ur¡encia del
MtiO aSí lo requiere..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos ao.os.
Madrid 11 de marzo de 1907.
Serlor Capitán general de la segunda región,
Betlor D.irector general de Oarabinerol'J.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto de reparación de la caseta de cara-
bineros del pUilto de Ciscar (Murcia), que V. E. remitió
á este MinisterlO con su escrito de ti de diciembre del
arlo próximo pll.!!.ado, siendo cargo su presupuesto, que
asciende á 1.820 pesetas, á los fondos que se consignan
por el Ministerio de Hacienda para esta clase de aten-
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos arlol.
Madrid 11 de marzo de 1907.
LaÑo
Setlor Capitán general de la tercera región.
Setlor Director géneral de Oarabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto de un gantón, de nueva planta, para
el puesto de cliJ'abineroa dt!! Arenal de Gros, de la plaza
de tian Sebastilln, que V. E. rewitió á este Ministerio
con BU €serito de .n de noviembre del ano próximo pilo"
~ado; siendo cargo su presupuesto, que asciende á 260
pesetas, tí los fondos que se consignan por el Ministerio
de Hacienda para esta clase de attlncione!!~
De real orden 'lo~digo á V. E. para su conocimiento
y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos allol.
Madrid 11 de marzo de 1~07 .
LoÑo
Se110r Oapitán general de la sexta región'"
Sellar Director general de Carabineros.
--~-._.._----
SECCION DE ADMINI8TRACION -MILITAH
Sueldps, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Ea. vista de la instaaeia que cursó
V. ~. á .este Miuisterio COil su escrito ftluha 26 de sep-
tiewurd últImo, IH·om.,vida por el ma~tro arffillro dtll
seguudo regiulleuto wix:tu dll Ingenieros D. Ramón López
Rué, en l:lúplica de allouo de houurarius por nallll.rse
prestando adewM el serVICIO de su clase en lit. compatlfa.
de Tdégl'afos dala red de Madrid desde 1 ... de marzo
d"l190o; y resultando que en el pre;lU~uesto viganteno
figurd. ailigua'io maestro arUleN á la.1'efenda uuidad 01'-
g<lnica, el H.ey (q. D. g.), en vista de lo iIHórmado por la
ürdemlclón de pagos de Guel'1'a,y en analogía con lo
resuelto pur la 1eul orden dtl Ó de mayo de 18V6 (Coleo-
ción Legislativa núm. lió), ha tenÍl.lo á bitlu dispouer
que.l:le ct:lltlure el couveuio, qne en dicha real orden 19
tllj~ipula,eutre la cumpat'Ha de Telégrafos y el maestro
armt:ro, aL:ordaudose eutre amba.ll partes la rewulleración
prudeucud á. que hayll. lugar, y satlShl.Cléndose por el
fulll..1V de mll.tenal de la rlliJetlda cowpailía, interin S8
couslgna eu el pnmt:r p1'oYtlutu de pre¡mpUtlSLO, una gra-
titicaciou de 200 pesetas anuales para el armero encar-
gado de esttl serVICIO.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dius guarde ti. V. E. muchos anos. Ma-
drid 11 de marzo de U107 ..
Loto
Sefior Capitán general de la primera región;
Se110r Ordenador de pa¡os de Querrá.
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Transportes
Circ~¿lar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito diri-
gido á este Ministtlrio en 11 del mes próximo pasado, por
el Capitán general de la cnarta reglón, mamfestando la
conveniencia de que el beneticio de transporte por ferro-
carril y cuenta del Estado, que la legislación vigente
concede á los individuos dados de alta en los hospitales
civiles ó militares para qne pnedan incorporarse á su
dt-stino, 8tl haga extensivo á otros medios de transporte,
táleli como carros ó cochE's ordinarios que recurnm los
trayactlJs antle el PUllto de partida y la. estación más
próxima de ferrocarril, el RtlY (q. U. g.) ha tenido á
bien acceder á lo prup'uesto, concediendo derecho á los
cuerpoli para que pur las pagadurías wilitan:s de trans-
portes lea Stlll.1! rt:Illtegraubs,ll..ltldiante la justificación
prevenida, las cantidades que hayan satisfecho por pa-
sajes dtl iuchviüuos d~dvs de alta pUl' los hospitales mi-
litll.res Ó ciVICO-lllilitare8, para incorporarse por vía ordi-
naria á su destlllo, ya utilICen lus I:lervicios regulan:s de
dilIgencia ó carrOM el.tre los puntus de partida y la esta-
cion lUas pIóxiwa de ferrocarril, ya el de bllgajes á que
les dan dert;cho las rtlales órdeutls de 27 da ft;brero de
1'195 y 11 de juuio de 11:)41.
Ve real ouien lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demas ~fectos. Uios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 11 de Ular~o de 1~07.
LoÑo
SIl11or•••••
-----_...._----
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAf41ENTO
y CUEHPOS OlVERSOS
Academias
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Carmen Pinto Velasco, <10WICllltl.da en e:;tll. corte, calle tie
~il.ll .B",rn~fl.linu nuw. 4, VlUJa del capltan de lufuoteríll.
D. Esteoan villawandus Ull.denasj eu :;ú1!l1ca de \fue á su
hijo D. Domingo Vlllamandos .PlutO, SlJ le COUCtlall.n los
beu6fic1Os que la leglblacwn vlg'dute Ol'tol'ga para l;ll in-
g16::;0 y pel'Wll.neUCIl:l. en las Al:atltlilllaS 1I1111 tart:s, como
huélfll.uO de wl1lLar WUtlrto de l'e::lull,aS dd titll.He ll.wal'llla
'en 111. cawpana al:! Cuua, d H.ey tll. U. g.) l:!tl ha ::lervu.lo
accedtll' a la Vtlt1dol1 dtl ltl. recul'!'tlutJ, cuuurreglo a lo
preceptuadu eu el 1\ al decl'tlto de 4 de octubn:1 t..le 19uD
(U. L. uúu¡. ~UU) y eu 1"- rtlal ordeu tie ~a dtl Junio últiwo
(D. ·U. náw. 130), ttlllltlndu adtlwás eu cuenta. el lulul'llltl
ewitiúo por tll Cunsl'jo ¡)uprewo dtl GUelTl1 y MalIlla al
eonceder los bXVI etlaú.Od btlneticlO-'l lÍo otrO hlju dtl IqUtlJla,
D. .Ptldro V111ll.wallLlOtl .PIUtO, st:gun rellol ordeu de ¿'ó de
mayo de 11:)~~ (U. U. núw. 116).
Ve real urUtln lo dlgu a V. .I.!:. para 8U conociwiento
y demas efectos. .L)101l guarde á. V. ~. muchos afíos.
.M.aurid 12 de marzo de HJU7.,
LoÑo
Senor Capitán general de la. primera región.
ij8Aor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
••
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigIÓ
á este Minil"terio, eu t:l de ftlbrero últiwo, propomeudo
para. que desempene el cargo de vucal de la vomioión
mixtlÍ.lle l't:clutll.wieuto de 1", proviucia de Alicallte al
U!éLlico priwero del Cuerpo de ~auiJlld Mduur D. José
Valderrama Martinez, el Rd,Y' (q. .o. g.) lie ha servido
aprobar la referida propuel;lta.
© ~ O d Densa
De real orden ,lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. mucho!,! afl.os.
Madrid 11 de l!!ll.l'~0 d0 1907.
Lollto
Sefior Oa.pitán general de la tercera región.
Excmo., Sr.:, En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Mllllsleno, en 7 de febrtll'O últlWO, proponiendo
para que destllUpene el cargo de vocal de la Comisión
illlxta de redutuwiel1to de la provinCIa de N u varra al
mé ¡jco priwero del cuerpo de ~ani iad MilItal' D. Carlos
Amat Pintado,elHey (q. D. g.) se ha selVHJ.o aprobar la
relerIdll. proputosta.
Ve l'tlll.l orLleu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, electos. 1>1Os guarde á. V. E. muchos a.tloli.
Madrid 11 de marzo de 1907.
LoÑo
Senor Capitán general de la quinta región.
•
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: En vista de la instancia plOmovida en
17, de dlClembre últImo, por Miguel Lara, Vecino dtl 'l'~atl­
lUulas, pLOvlnCla de lirll.uadll.,tlu l:lullClLUd dtl que, como
graCIa t:sl'ec1al, sea tlxceptuauo del stJrviclO lUllltar ac-
tIVo su hiJO M",nuel Lara LIsaua; y ttlllleudo en. cuanta
\fue el rt:CUlrellte nOI.dtlga excepc10ll alguua., nl funda su'
p,l'etenslOu eu dISVollil:lOUeS que aUtol'lCtlll la COllCtllllÓll de
tul glacla, el H-tlY (q. D. g.) se ha servido desestIwar la
WbnclUulol.da inl:itil.nl.Üa, VOl' clUecer. de derecho á lo que
sollclta. '
, .IJere/l.l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y dewas tlfl:lctos. Diol! guarde á V. E. muchol:l 8.JlOli.
Madnd 11 de mal'ZO de 1~u7.
Se110r Capitán general de la segunda región.
••
Excmo. ~r.: Visto el expediente que V. E. cursó á.
este L~l1UIStbl'lO,en ~ de fobl'eco lÍlÍiwu, lustruido con wo-
LI vo (Je hab~r alegado, COwo sOOrtl'Vdlillla úespués dtll lll-
greSo en caja, el sulct~Llo Salustiaao ,Loira VJlJoslada, la
tXl,"tlpc:óu Utll llel'VICIO illllLLll.r l.\,¡;HVO cuwpl,tludldlt eu el
ca:;o ~.u. tiel arto l:S7, tie .lit ley Utl retlwpl"':GOiJ; rtl8ultan.io
\fue la COillllllOn wU,ta de rtlclutamiellto Lle la pruv1ncIa
ue Logw.ú.o, acurdo UtlS.,stIWIU' la exceVClóu pUl' hl.\oerJa
prupuL8LO dtlSpUed de tniul:>CUl1'iLlos 101! ale:G dl~s que se-
nula el 8.rt. i~o llell'eglaweuto úictado para .111 ejdcución
al:! d.wha le,;; consH.leL·tWlÍo qUé pur real ordtlll circular
de 7de dICIewbre ÚltImu (e. L. núm. 2':1) se reSOLVIó
que lOS pl'eCbptvs l..Iel c1ta(10 articulo liO son avlicables á.
las exceVclOues comprtlndIdal:l en el 14it dtl la ley; consi-
derando que amphul.1o el expediente eu VIrtud de la real
orden tie ,7 de entlro del corllente año, quedó t..lewostrado
qUtl el l'eftlI'ldo so.d",do reune la cUll.lld~d de hIjo lÍlilCO
t:ll StJlltl1.10 legal Úl:' VlUúa publ·tl, el H,tly (q, D. g.) Sil ha
l:ld'VIUO reVucar el weucl"nadu acuer,lO y declal'll.r 801-
daLlO.C~lll1JClOllI.tl ~l 1J..Hi10udo Ind1vILÍuu, con arreglo al
CII.SO:&. dtll al't. 81 de la ltly dtl redutawieuto y 14~ de
la lllIbma.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y delllás efectos. Diua guarde So V. E. muchos afios.
!vladrid 11 de illarzo ae Hlu7.
LoBo
Senor Capitán general de la tercera región;
• •
ffiérle~dú~¿~
Excmo. Sr.: Vista. la iUfJtancia p~cmoyida por \Fran-
cisco Rodl'ígullZ Carrea, vecino del Puerto de Gal'uchico,
provincia de Oano.rias, en solioitud de que le sean devuel-
tas lal'! 1.500 pesetas que depositó en la Dele.gación de Ha·
cienda de la provincia indicada, Elegún carta de pago
núm. 137, expedida en 5 de saptiembre de1904, para re-
dimirse del servicio militar. acti10 como recluta del reem-
plazó de 1903, perteneciente á la ~ona de Orotavo" el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
ticulo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido re-
Mlver que se devuelvan las l.óOO posetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo. que efectuó el depósito,
ó la persona apoderada en forma legal, según dispone el
arto 189 d~l reglamento dictado para la ejecución de di-
cha ley.
De real orden lo digo á V. E. pal'& su conccimientCl
y demás efectos. Dios gu~de A V. E. muohm; afiaB.
Madrid 11 de marzo de 1907.
Se110r Oapitán general de Canada!.
Safior Ordenador de pagos de GuerHt.
EXClP.Ú. S1'.: Viste. la instancia promovida por don
José Arbaloa Solano, vecino de J-Jerín, provincia de Na-
varra, en solicitud de que le sean devueltl:l.!'J las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Ht>.cieuda de.
la provincia indicado" según carta de pago número ES7,
expedida en 30 de enero de 1900, para redimir del ser-
vicio militar activo 6. su hermano ]i'rancisco Al'beioa So-
lano, recluta del reomplazo de 1905, perteneciente á la.
Zona de Pamplonn, el Roy (q. D. g.), tenie'ldo en cuenta
que el interesado ha fallecido antes de que lú correspon-
diese ingresar en filas y le prevenido en el arto 175 de la
ley de reclutamiento, Be ha servido r3801ver que Ee de-
vuelvan las 1.500 po~et8.iJ de referencia, las cuales perci-
birá el individuo que efectuó el dopó8ito, Ó 18 persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dicto,do para h1. ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos v.fios.
Maddd Hde mltrzo da 1907.
Lollo
8e11or Capitán general de la quinta región.
881101' Ordenador de pagOl3 de Guerra.
•
Excmo. 8r;: Vista la instancia promovida por Gui·
lIermo Garriga OrtalI, vecino de VillanuevD, y Geltrú,
provincia de Barcelona, en solicitud de que le sean ~a­
vueltas las 1.500 pesetas que depositó en la DelegaCIón
de Hacienda de la provincia indicada, según carta de
pago número 159, expedidB en 30 de enero de 1906,
para redimirse del servicio militar activo, como re-
cluta del reemplaw de 1904, perteneciente á la Zona
de Mamesa, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto l'75 de la ley 603 reclutamiento, se
ha servido resolver que Se devuelvan las 1.500 pesetas
de referencia, lp-s cuales percibirá, el individuo que efec-
tuó el depósito, ó la pe::sone apúden:,da en forma logal,
según dispone ellut. 189 del reglamonto dictado pum la
ejecución de diche, ley.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectolll. Dios guarde ti V. E. muchos a11os.
Madrid 11 de marzo de 1907.
J.loÑo
E1tcmo. Sr.: Vista la instG.nc!j1, promovida por loa...
quin2 ~~nie~;o ~énde2. vecina de Sg,nVicante de Alcán-
tv.ra l)l'oviucie, c~o Badnloz, en Bo.licitud (~e que le sean
, 1:' '. • ó l~) 1 ••devueltas l~s 1.500 pesatas qne d~pOs¡t en il, L e¡.egaClon
do Ha.;;ianda de la provincia indicada, según cnrtG, de
pap'o númoro 200 dell'0gistw d" ingroso, expedida 011 \JI
de ~apj,i0m.hl'e d.e 1905, para redi:nir de! servicio ~5.li.tar
activ'o 13 su hijo Vicente Basco RomlOl1'o, recluta de! l'sem G
. plazo de 1902, porten6ciclD.te áj!a Zona .da Badajoz, el Rey
(q. D. g.), t"nielldo ()ll cuenta que. el ~ntel'esado ha fa-
llecicio ~ntes de que le correspondIese mgres9,l' en ~I.B.S y
lo prevenido en el. arto 175 de la ley de recl~tamlento,
se ha servido resolver que Be devuelvan las 1.000 pesetas
de referancÍit, las cuales percibil'á el individuo que efectuó
el depósito ó la persona apoderada e~ forma legal, seg~n
dispone el arto 189 del reglí\mento dIctado para ltl. eJe-
. cución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. p.a,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid l1·de mLU7..o de 1907.
Sefíor Capitán general de ILt primera región.
Se110r Orden~.dor de pagos de Guerra.·
•
Excmo. Sr.: En vist.e de la ius~anciapromovida por
D. Luis Rodríguez Mal·tinaz, vecino de Alicún (Almería),
en solicitud ds que S3 le conceda. autorización para redi-
m.ir del servicio milHar activo á su hijo José Rodríguez
Martínez el Rey (Ll. D. g.) so ha slmrido desestimar di-
cha petición, con ¡~-rreglo á laspl'eBcripcioMS del arto 174
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. :!TI. pa.m su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde 6, V. E. muchos afiGs.
Madrid 11 de marzo de 1907. .
LoÑo
Safior Ca.pitári general de la segnnda región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Martínez Martínez, vecin(} de Vil1i.lfranca de los
Barres (Badajoz), en solicitud de que se le conceda au-
torización para radimirse del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.) sa ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley da
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dl;lmás efect03. Diof!! guarde á V. E. muchoa afias.
Madrid 11. de marzo d.e 1007.
S6lfior Oapitán general de la primera región.
• U 1
Excmo. Sr.: En vista de la instnncia promovida, por
Mariano S'er!s Alfonso, vecino do Cata.r:roja (Valencj9,), en
solicitud de que se le eO:.lcedr, ad01'iz:1Gión pai'u redimir
del SilrvÍ(\]O luilits,r activo á su hiio Salvn.dor Per!s Ve-
res, el R,:"y (q. D. g.):::e ha GtrrviQo desestimar dicha pe-
tición, COl:< I.M',:eglo á las pre~cripcioneRdel ~nt. 174 da la
ley d" !Gclutamiento.
De rer..l ord.en lo digo á V. K para 1iIU conocimiento
"1 demás efectos. Dios gmucle á V. E. mucuos afios.
Madrid 11 de marzo de 1907.
LoBo
Sefior Oapitán general de la cuarta región.
&1í.or Ordenado! de pagos da Guerra.
.© Ministerio de Defensa
SefiQr Capitán general de la tercera re~ién.
_e!l" ,.
,
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Excmo.· Sr.: ,En vista de la inshuicia promovida
pm.' José Jusi Albi, vecino de Igualada (Barcelona), en so-
licitud de que se le conceda autorización para redimir del
servicio militar activo á·¡!tl bijo JÚl1n Just Padró, el Rey
(q. D. g.) se ba servido desestimar dicba petición, con
mregl~ á. las prescripciones del artículo 174 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo tí; V. E. parn. su conocimiento.
y aemái :2!ectos. Dioa gun.róe á V. E. lYJ.ucbos f..flos.
S(Iaddd 11 de marzo de 1907.
Lo~o
SefiOl: Oapitán. ~~neEal de In cuarta región.
Retires
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que y. E. 1'e-
nütió á este Ministerio en 2 del mes actnal, el Rey (que
Dios gur,rde) ha tenido á bien declarar con derecho á be·
neficio de retiro de capitán, cUimdo lo obtenga, al segun-
do teniente de Ejército, cabo de ese real cuerpo, D. Em~n
Pera!ss t'et'l1¿ndez, por llevar más de 18 afios de perma-
nencia en él mismo, que al efecto se requieren con arre-
<T]o 111 artículo 139 del reglamento, y según lo dispuesto
:n las i·as.!es órdenes til.e 11 de junio de 1881, 1.0 de ene·
ro da 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 175), de-
biendo usar el diatintivo seüaJado en la primera, de di-
chus EobG1'8neS disposiciones y Elxpedíl'ae~e el oportuno
l~.Bal deGpa;.~ho.
:90 real orden lo digo tí V, E. para. su conocimiento
~ • •• ~, • •. •.j "V -a' ""t'C'il.OS "u"'.... oy (\(3lY!US e!ec,¡¡oF.l. .ulO::l gD.aa.e ~~ . ¿" ..,.. "" '''''
Madrid 11 dQ ma,rzo da 190'1,
DISPOSICIONES
de 13. SubseC?otari!t "'7 Seefjones de este MinisWrio
~
yde las Dependencias centrales
8ECClON DE ART~lLERIA
lfacailfes
Vacante en el quinto regimiento montado, dol arma
una plaza de obrero berrador de segunda clase, contrata·
do por cuatr<t años, dotada con el sueldo anual de 1.2.00
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la leg1~­
lacion vierente, se anuncia de orden. del Excmo. Sr. MI-
nistro debla Guerra, para que los que reunan las eondi-
ciones que para ocuparlas se exigen, dirijan las soli~itu­
des, escritas de su pu110 y letra, al sefior Coronel de dICho
reO'imiento, en el término de un mes, á contar desde estafe~ba" acompa:l'l.ando certifica.dos que. acrediten su perso-
nalidad, aptitud y conduct&, expedidos por autorIdades
(¡ompetentes.
Uadrid 8 de mm:~o de 1907.
El Jefe accIdental de 11.11I016il,
Gon/!aw CarvajaZ
LoÑo
Seilo? Comandante general de\ real CUal'pO de Guatdias
Alabarderos,
.......
.'
© Ministerio de Defensa
"
